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VI. Universitetets videnskabelige personale 
A. Bestand af heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere 
Professorer Adjunkter, Eksterne Stipendi­
og lektorer lektorer ater 
direktører o. a. 
Anvendt universitetspædagogik 
og datalogi 1 16 1 
Det teologiske hovedområde . . . . 11 12 1 5 
Det samfundsvidenskabelige 
hovedområde 26 49 54 33 
Det lægevidenskabelige hoved­
område 84 221 99 65 
Det humanistiske hovedområde . 68 386 68 84 
Det naturvidenskabelige hoved­
område 62 409 27 67 
lait.... 252 1093 249 255 
*) Oplysninger vedr. antallet af undervisningsassistenter under de enkelte 
hovedområder har ikke været tilgængelige. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det samfundsvidenskabelige hovedområde 
Oprettelse af et ordinært professorat i 
samfundsbeskrivelse under det statsvi­
denskabelige fagråd og udnævnelse af 
professor i nationaløkonomi, dr. polit. 
Anders Ølgaard til professor i samfunds­
beskrivelse. 
(j. nr. 14A/72) 
På finansloven for 1971-72 blev der op­
rettet et ordinært professorat i samfunds­
beskrivelse under det statsvidenskabelige 
fagråd. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom tre ansøgninger, nemlig fra: 
Professor i nationaløkonomi, dr. polit. 
Anders Ølgaard, 
professor, dr. polit. P. C. Matthiessen 
og lektor, cand. polit. Gunnar Viby Mo­
gensen. 
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Ved skrivelse af 8. august 1972 trak pro­
fessor Matthiessen sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne H. Winding Pedersen, dr. polit. 
Erling Olsen, Roskilde og dr. polit. Hans 
Chr. Johansen, Odense. 
Under 30. januar 1973 indstillede ud­
valget enstemmigt professor, dr. polit. 
Anders Ølgaard til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af det statsviden­
skabelige fagråd i møde den 14. februar 
1973 og af konsistoriums budget- og for­
retningsudvalg i møde den 21. februar 
1973 og indsendtes til ministeriet den 12. 
marts 1973. 
Ved kgl. resolution af 29. marts 1973 
udnævntes professor i nationaløkonomi, 
dr. polit. Anders Lebeck Ølgaard til pro­
fessor i samfundsbeskrivelse fra 1. april 
1973. 
Det lægevidenskabelige hovedområde 
a. Oprettelse af et ordinært professorat i 
gynækologi og dr. med. John Philips ud­
nævnelse til professor. 
(j. nr. 15H/69) 
På finansloven for 1968-69 blev der op­
rettet et ordinært professorat i gynækologi. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Knut Bjoro, 
med. dr. Bruno Dahlberg, 
dr. med. Fritz Fuchs, 
dr. med. John Philip, 
dr. phil. Folke Ronnike, 
dr. med. Vagn Sele. 
Ved skrivelse af 25. april 1970 trak pro­
fessor, dr. med. Fritz Fuchs sin ansøg­
ning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af afde­
lingsleder, dr. med. Eigil Bojesen, profes­
sorerne, dr. med. Eivin Hasner, dr. med. 
Stig Kullander, dr. med. Jan Mohr og dr. 
med. Mogens Osler. 
Under 29. oktober 1970 indstillede ud­
valget dr. med. Knut Bjoro til embedet. 
Fakultetet tog ingen endelig stilling, 
men sendte indstillingen tilbage til be­
dømmelsesudvalget. 
Efter at en supplerende indstilling var 
afgivet, tiltrådtes indstillingen af fakul­
tetsrådet den 7. juni 1971 og af konsisto­
riums forretningsudvalg. 
Under 16. september 1971 konstituere­
de undervisningsministeriet derefter do­
cent, dr. med. Knut Jahr Bjoro, der ikke 
var dansk statsborger, som professor i 
gynækologi. 
Ved skrivelse af 21. oktober 1971 an­
modede docent Bjoro ministeriet om at 
ophæve konstitutionen, da han ikke øn­
skede at tiltræde stillingen. 
Efter at stillingen påny var blevet op­
slået, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Jørgen Falck Larsen, 
dr. med. John Philip, 
dr. phil. Folke Ronnike, 
med. dr. Nils-Otto Sjoberg. 
dr. med. Børge Sørensen. 
Ved skrivelse af 24. oktober 1972 trak 
dr. med. Jørgen Falck Larsen sin ansøg­
ning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. med. Dyre Trolle (formand), 
dr. med. Georg Stakemann, dr. med. Mo­
gens Osler, med. dr. Arvid Bertil Mauns-
bach, Århus universitet og overlæge, dr. 
med. Povl Riis. 
Under 13. november 1972 indstillede 
udvalget enstemmigt dr. med. John Phi­
lip til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 4. december 1972 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
den 20. december 1972, hvorefter sagen 
under 31. januar 1973 indsendtes til mi­
nisteriet. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 9. 
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februar 1973 1. reservelæge, dr. med. John 
Philip udnævnt til professor i gynækologi 
ved Københavns universitet fra 1. februar 
1973. 
b. Oprettelse af et honorarlonnet profes­
sorat i psykiatri og overlæge ved Set. 
Hans hospital, dr. med. Mogens Johan­
nes Mellergaards udnævnelse til profes­
sor. 
(j. nr. 150/71 og 15F/72) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterunder­
visning m. v. fastsatte ordning, blev an­
søgerne til en overlægestilling ved stats­
hospitalet i Glostrup, hvortil var knyttet 
et honorarlønnet professorat i psykiatri 
ved Københavns universitet underkastet 
en akademisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Ass. overlæge Poul Christian Baastrup. 
overlæge Henrik Hoffmeyer, 
dr. med. Mogens Milfeldt, 
dr. med. Ole J. Rafaelsen, 
dr. med. Thorkil Vanggaard, 
overlæge Ebbe Jul. Linnemann. 
Dr. med. Thorkil Vanggaard trak senere 
sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. med. Villars Lunn, dr. med. 
Niels Juel Nielsen, Odense universitet, 
dr. med. L. Eitinger, Oslo universitet og 
overlægerne, dr. med. Jørgen Worm-Pe-
tersen og dr. med. Ib Munkvad. 
Under 2. juli 1971 indstillede udvalget 
enstemmigt dr. med. Ole J. Rafaelsen til 
embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 6. december 1971 og af kon­
sistorium. 
Ved skrivelse af 4. februar 1972 til Di­
rektoratet for Statshospitalerne trak dr. 
Rafaelsen imidlertid sin ansøgning tilbage. 
Efter at embedet påny var blevet op­
slået ledigt, indkom 1 ansøgning, nemlig 
fra: 
Dr. med. Mogens Mellergaard. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Ole J. Rafaelsen, dr. med. 
Niels Juel-Nielsen, Odense Universitet, 
Eini Schulsinger, dr. med. Paul Thygesen 
og overlæge, dr. med. Jørgen Worm-Pe­
tersen. 
Under 20. december 1972 afgav udval­
get ensstemmig indstilling om, at overlæ-
dr. med. Mogens Mellergaard var kvali­
ficeret til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes på fakultetsrå­
dets møde den 15. januar 1973 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 24. januar 1973. 
Amtsrådet tilkendegav herefter, at over­
lægestillingen ved statshospitalet i Glo­
strup var besat med overlæge, dr. med. 
Mogens Mellergaard, Set. Hans hospital. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 7. 
maj 1973 overlæge, dr. med. Mogens Jo­
hannes Mellergaard beskikket som hono­
rarlønnet professor i psykiatri fra 1. au­
gust 1973 med samme rettigheder og plig­
ter som en ordinær professor under det 
lægevidenskabelige hovedområde. 
c. Oprettelse af et honorarlonnet professo­
rat i gynækologi og obstetrik og dr. med. 
Jørgen Falck Larsens udnævnelse til pro­
fessor. 
(j. nr. 15M/71) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterunder­
visning m. v. fastsatte ordning, underka­
stede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns amts sy­
gehusvæsen, hvortil var knyttet et pro­
fessorat i obstetrik og gynækologi, en 
akademisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Mogens Eelbo, 
dr. med. Eritz Euchs, 
cand. med. Eigil Guttorm, 
dr. med. Jørgen Ealck Larsen. 
dr. med. Valdemar Madsen. 
dr. med. John Philip og 
dr. phil. Eolke Rønnike. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
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rerne, dr. med. Eivin Hasner, dr. med. 
Erik Andreasen, dr. med. Mogens Inger­
slev, med. dr. Stig Kullander og overki­
rurg, dr. med. Tyge Cl. Gertz. 
Under 28. januar 1971 indstillede ud­
valget enstemmigt professor, overlæge, dr. 
med. Fritz Fuchs til professoratet. 
Dr. Fritz Fuchs meddelte imidlertid, 
at han først kunne tiltræde stillingen med 
virkning fra efterårssemestret 1973, hvor­
efter ministeriet efter indstilling fra fa­
kultetsrådet beskikkede overlæge dr. med. 
Valdemar Madsen som honorarlønnet pro­
fessor i obstetrik og gynækologi for perio­
den 1. september 1971 til 31. januar 1973. 
Efter at dr. Fuchs endeligt havde af­
slået at tiltræde stillingen, blev den påny 
opslået ledig. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Mogens Felbo, 
dr. med. Jørgen Falck Larsen, 
dr. med. K. J. Alling Møller, 
dr. med. John Philip, 
dr. phil. et cand. med. Folke Rønnike 
og dr. med. Vagn Sele. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professor, 
dr. med. Georg Stakemann, professor, dr. 
med. Dyre Trolle, professor, dr. med. Hen­
ning Poulsen, professor, dr. med. Stig 
Kullander og overlæge, dr. med. Tyge 
Gertz. 
Ved skrivelser af 22. juni 1972 og 
28. februar 1973 trak dr. med. Vagn 
Sele og dr. med. John Philip deres ansøg­
ninger tilbage. 
Under 8. maj 1973 indstillede udvalget 
enstemmigt dr. med. Jørgen Falck Larsen 
til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 4. juni 1973 og af konsistorium i mø­
de den 20. juni 1973. 
Efter at Direktoratet for Køben­
havns amts sygehusvæsen ved skrivelse af 
28. august 1973 havde meddelt, at man 
havde ansat dr. med. Jørgen Falck Lar­
sen som overlæge i obstetrik og gynæko­
logi, blev ved kgl. resolution af 26. sep­
tember 1973 dr. med. Jørgen Falck Lar­
sen udnævnt til professor i gynækologi og 
obstetrik ved Københavns universitet fra 
1. september 1973. 
Det humanistiske hovedområde 
a. Professor i tysk sprog, fil. dr. Karl 
Hyldgaard-Jensens udnævnelse til profes­
sor i germansk filologi og professor, dr. 
phil. Arne Spenters udnævnelse til pro­
fessor i tysk sprog. 
(j. nr. 16D/72) 
Efter at det af professor, fil. dr. Karl 
Hyldgaard-Jensen tidligere beklædte pro­
fessorat i tysk sprog ved dennes konstitu­
tion som professor i germansk filologi 
efter professor, dr. phil. Gunnar Bech 
(jfr. universitetets årbog 1971—72, side 
114 ff.), var blevet opslået ledigt, indkom 
1 ansøgning, nemlig fra: 
Professor, universitetslektor, dr. phil. Ar­
ne Spenter. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne Sven-Aage Jørgensen, dr. phil. An­
ders Bjerrum og dr. phil. H. Bach. 
Under 30. august 1972 indstillede ud­
valget ensstemmigt professor, dr. phil. 
Arne Spenter til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 12. september 1972 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 22. november 1972 og 
videresendtes til ministeriet under 5. de­
cember 1972. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 9. 
januar 1973 professor ved Handelshøjsko­
len i København, universitetslektor, dr. 
phil. Arne Spenter udnævnt til professor 
i tysk sprog ved Københavns universitet 
fra 1. januar 1973. 
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b. Kst. professor, fil. dr. Claes Gerhard 
Mortimer Bendz' afgang og docent, dr. 
phil. Jan Pinborgs udnævnelse til profes­
sor i klassisk filologi. 
(j. nr. 16B/72) 
Under 29. juni 1972 meddeltes der kst. 
professor, fil. dr. Claes Gerhard Morti­
mer Bendz, der var blevet udnævnt til 
professor i latin ved universitetet i Lund 
fra 1.7.1972, afsked fra den af ham be­
klædte stilling som professor i klassisk 
filologi ved Københavns universitet fra 
den 30. juni 1972. 
Efter at embedet var blevet opslået le­
digt, indkom 2 ansøgnnnninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Thorkild Breitenstein 
og dr. phil. Jan Pinborg. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. philos. Leiv Amundsen, Oslo, 
dr. phil. Holger Friis Johansen, Århus og 
dr. phil. Povl Johs. Jensen. 
Under 20. december 1972 indstillede 
udvalget enstemmigt dr. phil. Jan Pinborg 
til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møderne den 20. februar 1973 og 20. 
marts 1973 og af konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg i møde den 28. marts 
1973 og videresendtes til ministeriet un­
der 13. april 1973. 
Ved kgl. resolution af 14. maj 1973 
blev docent, dr. phil. Jan Pinborg ud­
nævnt til professor i klassisk filologi fra 
1. maj 1973. 
c. Oprettelse af et ordinært professorat i 
samfundsfag og udnævnelse af dr. phil. 
Niels Thomsen til professor i dette fag. 
(j. nr. 16A/73) 
På finansloven for 1972/73 blev der op­
rettet et professorat i samfundsfag. 
Efter at embedet var blevet opslået le­
digt, indkom der 3 ansøgninger, nemlig 
fra: 
Mag. scient, soc. Torben Bo Jansen, 
fil. dr. Lennart Lundquist 
og dr. phil. Niels Thomsen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne Gunnar Sjoblom, H. P. Clausen, 
Århus og Knut Dahl Jacobsen, Bergen. 
Under 4. marts 1973 indstillede udval­
get ensstemmigt dr. phil. Niels Thomsen 
til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i mode den 20. marts 1973, af konsi­
storium i møde den 28. marts 1973 og 
videresendtes til ministeriet under 13. 
april 1973. 
Ved kgl. resolution af 14. maj 1973 
blev dr. phil. Niels Thomsen udnævnt til 
professor i samfundsfag fra den 1. maj 
1973. 
d. Oprettelse af et ordinært professorat i 
kunsthistorie og fil. dr. Jan Axel Teodor 
Brunius konstitution som professor. 
(j. nr. 16B/71) 
På finansloven 1971-72 blev der oprettet 
et professorat i kunsthistorie. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 10 ansøgninger, nemlig 
fra: 
Dr. philos. Knut Berg, Oslo, 
førstekonservator Martin Blindheim, Oslo, 
docent, fil. dr. Teddy Brunius, Uppsala, 
docent, fil. dr. Sten Åke Nilsson, Lund, 
docent, dr. philos, Per Jonas Nordha­
gen, Bergen, 
professor, dr. phil. Otto Norn, Århus, 
professor, fil. dr. Oscar Reutersvård, 
Lund, 
docent, fil. dr. Patrik Reutersvård, Stock­
holm, 
forfatter, cand. mag. Herman Peter Rohde, 
København, 
og dr. phil. Knud Voss, København. 
Ved skrivelser af 1. september og 11. no­
vember 1971 trak professor Oscar Reu­
tersvård, Lund og docent Patrik Reu­
tersvård, Stockholm deres ansøgninger til­
bage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af: profes­
sor Else Kai Sass, lektor Erik Fischer, 
professor P. G. Hamberg, Goteborg og 
professor Robert Kloster, Bergen. 
Udvalget indstillede under 15. januar 
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1972 ensstemmigt dr. philos. Knut Berg 
til embedet. 
Ved skrivelse af 26. april 1972 med­
delte dr. philos. Knut Berg, Oslo, at han 
ikke kunne tiltræde professoratet. 
Efter at man havde henstillet til ud­
valget at overveje de øvrige ansøgere på-
ny, trak docent Nordhagen ved skrivelse 
af 14. august 1972 sin ansøgning tilbage. 
Ved skrivelse af 15. september 1972 
indstillede fakultetsrådet, at professoratet 
blev opslået påny. 
Ved skrivelse af 28. september 1972 
meddelte universitetets rektor, at konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg 
ikke kunne tiltræde, at embedet blev op­
slået påny, men anmodede fakultetsrådet 
om at pålægge udvalget at fremkomme 
med ny indstilling om de resterende an­
søgere. 3 af ansøgerne: docent Teddy Bru-
nius, docent Åke Nilsson og cand. mag. 
H. P. Rohde benyttede sig af muligheden 
for at indsende yderligere videnskabelige 
værker til bedømmelse og 2 ansøgere, pro­
fessor Otto Norn og dr. phil. Knud Voss 
opretholdt blot deres ansøgning. 1 ansø­
ger, Martin Blindheim trak sin ansøgning 
tilbage. 
Bedømmelsesudvalget indstillede deref­
ter enstemmigt docent Teddy Brunius til 
det ledige embede. 
Efter at indstillingen var tiltrådt af 
fakultetsrådet den 12. juni 1973 og af 
konsistorium i møde den 20. juni 1973, 
videresendtes den til ministeriet den 23. 
august 1973. 
linder 14. september 1973 konstituere­
des docent, fil. dr. Jan Axel Teodor Bru­
nius som professor i kunsthistorie fra 
den 1. september 1973. 
e. Professor, dr. phil. Povl Bagges af­
gang og professor, dr. phil. Niels Jørgen 
Thomsens udnævnelse til professor i hi­
storie. 
(j. nr. 16E/72) 
Ved kgl. resolution af 27. juni 1972 blev 
der meddelt professor i historie, dr. phil. 
Povl Bagge afsked på grund af alder og 
med pension fra 31. januar 1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Docent, dr. phil. Ole Feldbæk, 
lektor, dr. phil. Inga Floto, 
lektor, cand. mag. Johny Leisner, 
professor, dr. phil. E. Ladewig Petersen, 
lektor, cand. mag. Niels Steensgaard. 
professor, dr. phil. Niels Thomsen, 
docent, fil. dr. Sven Tågil. 
Dr. phil. Kristian Hvidt, der oprindeligt 
havde indgivet ansøgning, trak senere 
sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. phil. Svend Ellehøj, dr. phil. 
Sven Henningsen, fil. dr. Åke Holmberg, 
Goteborg, dr. phil. Kristof Glamann og 
dr. phil. Ole Karup Pedersen. 
Udvalget indstillede ensstemmigt under 
29. maj 1973 professor, dr. phil. Niels 
Thomsen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 12. juni 1973 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 15. august 1973. 
Ved kgl. resolution af 28. september 
1973 blev professor i samfundsfag, dr. 
phil. Niels Jørgen Thomsen udnævnt til 
professor i historie ved Københavns uni­
versitet fra 1. oktober 1973. 
Det naturvidenskabelige hovedområde 
a. Oprettelse af et professorat i botanik På finansloven for 1971-72 oprettedes et 
og docent, fil. dr. Rolf Dahlgrens konsti- professorat i botanik. 
tution som professor. Efter at embedet havde været opslået le-
(j. nr. 17D/71) digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
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docent, fil. dr. Rolf Dahlgren, 
amanuensis, cand. mag. Bertel Hansen, 
amanuensis, lektor, cand. mag. Kjeld 
Holmen, 
docent, fil. dr. Sven Snogerup 
og fil. dr. Per Wendelbo. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. T. W. Bocher, fil. dr. J. 
Jalas, Helsingfors, dr. phil. Kai Larsen, 
Århus og museumsinspektør, dr. phil. A. 
Skovsted. På fakultetsrådets møde den 15. 
februar 1972 blev det vedtaget at supplere 
bedømmelsesudvalget med professor, dr. 
phil. M. Køie og professor, dr. phil. Mor­
ten Lange efter at professor, dr. phil. T. 
W. Bocher på grund af sygdom havde 
trukket sig ud af udvalget. 
Efter at fil. dr. Per Wendelbo forin­
den havde trukket sin ansøgning tilbage, 
indstillede udvalget under 21. juni 1972 
docent, fil. dr. Rolf Dahlgren til embe­
det. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 19. september 1972 og af 
konsistorium i møde den 27. september 
1972. 
Under 12. januar 1973 konstituerede 
undervisningsministeriet docent, fil. dr. 
Rolf Martin Teodor Dahlgren, der ikke 
var dansk statsborger ved ansættelsen, 
som professor i botanik ved Botanisk mu­
seum fra 1. juni 1973 at regne. 
b. Professor, dr. phil. Axel Villiam 
Schous afgang og afdelingsleder, lektor 
Sofus Christiansens udnævnelse som pro­
fessor i geografi. 
(j. nr. 17A/72) 
Ved kgl. resolution af 21. december 1971 
blev der meddelt professor i geografi, dr. 
phil. Axel Villiam Schou afsked på grund 
af alder og med pension fra 31. august 
1972. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
lektor, cand. mag. Sofus Emil Christian­
sen, 
docent Knut Norborg, 
og professor, fil. dr. Gunnar Olsson. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Viggo Hansen, dr. phil. 
Johs. Nicolaisen og fil. dr. Torsten Hå-
gerstrand. Lund. 
Under 6. december 1972 indstillede 
udvalget ensstemmigt lektor, cand. mag. 
Sofus Christiansen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 30. januar 1973 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 7. februar 1973 og indsendtes 
til ministeriet under 4. marts 1973. 
Ved kgl. resolution af 15. marts 1973 
blev lektor, cand. mag. Sofus Emil Chri­
stiansen udnævnt til professor i geografi 
fra 1. marts 1973. 
c. Professor, dr. phil. Marius Nielse7is af­
gang og konstitution af dr. Bengt Saltin 
som professor i legemsøvelserries teori. 
(j. nr. 17G/71) 
Ved kgl. resolution af 26. november 1971 
blev der meddelt professor i legemsøvel­
sernes teori, dr. phil. Marius Nielsen af­
sked på grund af alder og med pension 
fra den 31. januar 1972. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Cand. mag. Klaus Klausen, 
dr. phil. Bodil Nielsen, 
cand. med. E. Bonde Petersen, 
med. dr. Bengt Saltin 
og dr. med. Søren Claus Sørensen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Ulrik Lassen, dr. med. 
Poul Kruhøffer og dr. phil. E. Hohwii 
Christensen. 
Under 6. oktober 1972 indstillede ud­
valget ensstemmigt med. dr. Bengt Saltin 
til embedet. 
Under 25. januar 1973 afgav bedømmel­
sesudvalget en supplerende indstilling, 
der fastholdt indstillingen af med. dr. 
Bengt Saltin til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes derefter på fa­
kultetsrådets møde den 30 januar 1973, af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
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valg den 21. februar 1973 og videresend­
tes under 8. marts 1973 til ministeriet. 
Under 9. maj 1973 konstituerede un­
dervisningsministeriet med. dr. Bengt Sal­
tin, der ikke var dansk statsborger, som 
professor i legemsøvelsernes teori fra 1. 
august 1973. 
d. Professor, dr. phil. Thorvald Søren­
sens afgang og docent, fil. dr. Ar7ie Strids 
udnævnelse til professor i botanik ved In­
stitut for systematisk botanik. 
(j. nr.l7B/7I) 
Ved kgl. resolution af 7. august 1971 blev 
der meddelt professor i systematisk bota­
nik, dr. phil. Thorvald Sørensen afsked 
på grund af alder og med pension fra 
31. august 1972. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Fil. dr. Sven Asker, 
fil. dr. Rolf Dahlgren, 
fil. dr. Sven Snogerup, 
fil. dr. Sven-Olav Strandhede, 
fil. dr. Arne Strid 
og fil. dr. Gunnar Weimarck. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. T. W Bocher, fil. dr. J. 
Jalas, Helsingfors, Kai Larsen, Århus 
universitet og museumsinspektør, dr. phil. 
A. Skovsted. 
På fakultetsrådets møde den 15. febru­
ar 1972 blev det vedtaget at supplere be­
dømmelsesudvalget med professorerne, dr. 
phil. M. Køie og dr. phil. Morten Lange 
efter at professor, dr. phil. T. W. Bocher 
havde trukket sig ud af udvalget. 
Under 21. juni 1972 indstillede udval­
get ensstemmigt fil. dr. Arne Strid til det 
ledige embede. 
Fil. dr. Sven-Olav Strandhede havde 
forinden trukket sin ansøgning tilbage. 
Indstillingen tiltrådtes på fakultetsrå­
dets møde den 19. september 1972, af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 27. september 1972 og ind­
sendtes til ministeriet under 12. oktober 
1972. 
Ved kgl. resolution af 4. august 1973 
blev docent, fil. dr. Arne Strid der imid­
lertid var blevet dansk statsborger, ud­
nævnt til professor i botanik fra 1. august 
1973 efter først at have været beskikket 
som professor fra 1. marts 1973. 
e. Udnævnelse af kst. professor, dr. Al­
lan Roy Mackintosh til professor. 
(j. nr. 17C/69) 
Under 13. april 1970 konstitueredes dr. 
Allan Roy Mackintosh, der ikke var 
dansk statsborger, som professor i ekspe­
rimentel faststoffysik fra 1. maj 1970. 
(Jfr. universitetets årbog 1969-70, side 
128). 
Ved kgl. resolution af 11. august 1973 
udnævntes dr. Mackintosh, der imidler­
tid havde erhvervet dansk statsborgerskab, 
til professor i eksperimentel faststoffysik 
fra 11. august 1973. 
2. Lektorer: 
Det samfundsvidenskabelige hovedområde: 
Mag. scient. Anders Boserup, lektor i so­
ciologi med særligt henblik på faget 
metodelære fra 1. februar 1973. 
Cand. polit. Jørgen Birk Mortensen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Økonomisk institut). 
Cand. jur. Preben Stuer Lauridsen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. maj 1973 
(Kriminalistisk institut). 
Cand. polit. Jørgen Peter Christensen, lek­
tor fra 1. juli 1973, indtil videre ved 
Økonomisk institut. 
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Cand. mag. Hans Oluf Hansen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. juli 1973 (Sta­
tistisk institut). 
Cand. polit. Jørgen Estrup, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1973 (Øko­
nomisk institut). 
Det lægevidenskabelige hovedområde: 
Cand. med. Ole Berg, stillingsbetegnelse 
ændret fra 1. december 1972 (Det hygi­
ejniske institut og Budde laboratoriet). 
Cand. scient. Poul Christensen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. januar 1973 
(Institut f. eksperimentel medicin). 
Cand. scient. Niels Grunnet, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. januar 1973 (Bio­
kemisk institut A). 
Robin Hill, Ph. D., lektor fra 1. januar 
1973 med tjeneste indtil videre ved In­
stitut f. eksperimentel immunologi. 
Cand. med. Torben Næss-Schmidt, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. januar 
1973 (Retsmedicinsk instituts retspato-
logiske afdeling). 
Cand. med. Niels Holger Axelsen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Proteinlaboratoriet). 
Cand. scient. Thorkild Bøg-Hansen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Proteinlaboratoriet). 
Cand. med. vetr. Per Chr. Grauballe, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Institut f. mikrobiologi). 
Cand. med. Ole Holger Petersen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. februar 1973 
(Medicinsk-fysiologisk institut C). 
Cand. polyt. Lise Lotte Svane Poulsen, 
lektor fra 1. februar 1973, indtil vide­
re ved Medicinsk-kemisk institut. 
Mag. scient. Bent Formby, lektor fra 1. 
marts 1973 indtil videre ved Biokemisk 
institut A. 
Cand. med. Poul Rømert, lektor fra 1. 
marts 1973 ved medicinsk-anatomisk 
institut C. 
Cand. scient. Stig Ehlers Damgård, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. april 1973 
(Biokemisk institut A). 
Dr. med. Ove Aksel Jensen, lektor fra 1. 
april 1973 ved Øjenpatologisk institut. 
Dr. med. Zofia G. Kamieniecka, lektor fra 
1. april 1973 ved Neurofysiologisk insti­
tut. 
Cand. scient. Bjørn Schaumburg, stillings­
betegnelse ændret fra 15. maj 1973 (In­
stitut f. eksperimentel medicin). 
Cand. scient. Arne Schousboe, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. juni 1973 (Bio­
kemisk institut A). 
Cand. scient. Nina Grosmann, stillings­
betegnelse ændret fra 1. oktober 1973 
(Farmakologisk institut). 
Cand. med. Jacques Gauguin, stillings­
betegnelse ændret fra 1. oktober 1973 
(Medicinsk-anatomisk institut C). 
Cand. med. Karin Nilausen, lektor fra 1. 
oktober 1973 ved Medicinsk-anatomisk 
institut C. 
Det humanistiske hovedområde: 
Michael Chestnutt, M. A., stillingsbeteg- Mag. art. Erik Brinch Petersen, stillings-
nelse ændret fra 1. december 1972 (En- betegnelse ændret fra 1. december 1972 
gelsk institut). (Forhistorisk-arkæologisk institut). 
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Mag. art. Klaus Randsborg, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. december 1972 (For-
historisk-arkæologisk institut). 
Cand. psych. Bent Strandbygaard Lau­
ridsen, lektor fra 1. januar 1973 (Insti­
tut f. klinisk psykologi - afdeling for 
børn). 
Mag. art. Thomas Riis, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. januar 1973 (Historisk 
institut). 
Mag. art. Gunver Skytte, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. januar 1973 (Ro­
mansk institut). 
Cand. mag. Chr. Thune, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. januar 1973 (Institut for 
samtidshistorie og statskundskab). 
Mag. art. Niels Finn Christiansen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Historisk institut). 
Mag. art. Dorrit Einersen, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. februar 1973 (En­
gelsk institut). 
Cand. mag. Uffe Hansen, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. februar 1973 (Institut 
f. germansk filologi). 
Mag. art. Hans Hertel, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. februar 1973 (Institut 
for litteraturvidenskab). 
Mag. art. Øystein Hjort, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. februar 1973 (Kunsthi­
storisk institut). 
Cand. mag. Gerd Schiøtz, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. februar 1973 (Mu­
sikvidenskabeligt institut). 
Cand. mag. Rolf Wiecker, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. februar 1973 (Institut 
for germansk filologi). 
Cand. phil. Svend Hendrup, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. maj 1973 (Ro­
mansk institut). 
Mag. art. Gretty K. Mizrahi, stillingsbe­
tegnelse ændret fra I. maj 1973 (Insti­
tut f. klinisk psykologi). 
Cand. mag. Annie Noer, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. maj 1973 (Romansk 
institut). 
Mag. scient. soc. Agnes K. Thomsen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. maj 1973 
(Institut for samtidshistorie). 
Mag. art. Christian Hougaard, lektor fra 
1. juni 1973 indtil videre ved Slavisk 
institut. 
Cand. psych. Svend Børge Andersen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. juli 1973 
(Psykologisk laboratorium). 
Cand. phil. Lars Christian Bille, stillings­
betegnelse ændret fra 1. juli 1973 (Insti­
tut for samfundsfag). 
Mag. art. Torben Damsholt, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. juli 1973 (Histo­
risk institut). 
Cand. mag. Ove Hornby, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. juli 1973 (Institut f. 
økonomisk historie). 
Cand. mag. Erik Aschengreen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 (In­
stitut for nordisk filologi). 
John Barnie, Ph. D., stillingsbetegnelse 
ændret fra 1. august 1973 (Engelsk insti­
tut). 
Cand. mag. Henning Bregnsbo, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Institut for samfundsfag). 
Cand. mag. Inge Bruland, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Musik­
videnskabeligt institut). 
Mag. art. Allan H. Findlay, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Engelsk 
institut). 
Cand. mag. Karsten Fledelius, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Historisk institut). 
Cand. mag. Harald Gettrup, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1973 (Ro­
mansk institut). 
Cand. mag. Jesper Hermann, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1973 (In­
stitut f. anvendt og matematisk lingvi­
stik). 
Cand. phil. Ole Kongsdal Jensen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Institut for lingvistik). 
Cand. mag. Ole Clemmen Justesen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Institut for økonomisk historie). 
Cand. mag. Hanne Lange, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Ro­
mansk institut). 
Cand. mag. Jules H. Lund, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Ro­
mansk institut). 
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Cand. mag. Johanna E. Mtdler, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Institut f. germansk filologi). 
Cand. mag. Inge Lise Pedersen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. august 1973 
(Institut for nordisk filologi). 
Cand. mag. Viggo Hjørnager Pedersen, 
stillingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1973 (Engelsk institut). 
Cand. mag. Hella Petersen, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Institut 
f. germansk filologi). 
Cand. phil. Hans Vammen, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Histo­
risk institut). 
Cand. psych. Annie Darum, lektor ved 
Institut f. klinisk psykologi fra 1. sep­
tember 1973. 
Cand. psych. Peter Kure, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. september 1973 
(Institut for klinisk psykologi). 
Cand. phil. Hanne Lauridsen, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. september 1973 
(Engelsk institut). 
Mag. art. Marianne Marcussen, stillings­
betegnelse ændret fra 1. september 1973 
(Kunsthistorisk institut). 
Cand. psych. Inger Bernth, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. oktober 1973 (Psyko­
logisk laboratorium). 
Cand. psych. Merete Lenstrup, lektor ved 
institut f. klinisk psykologi fra 1. okto­
ber 1973. 
Cand. mag. Vibeke Neiiendam, stillings­
betegnelse ændret fra 1. oktober 1973 
(Institut for germansk filologi). 
Cand. psych. Jytte Vestergaard-Bogind, 
stillingsbetegnelse ændret fra 1. oktober 
1973 (Institut for klinisk psykologi). 
Det naturvidenskabelige hovedområde: 
Mag. scient. Ole Hebin, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. januar 1973 (Geogra­
fisk institut). 
Cand. scient. Stig Steenstrup, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. januar 1973 (Fy­
sisk laboratorium II). 
Cand. scient. Holger F. Beck Nielsen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Niels Bohr institutet). 
Cand. scient. Claus Lindegaard-Petersen, 
stillingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1973 (Ferskvandsbiologisk laboratori­
um). 
Mag. scient. Benny Lautrup, lektor fra 
1. marts 1973 indtil videre ved Niels 
Bohr institutet. 
Mag. scient. Anne Emilie Fox Maule, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. april 1973 
(Botanisk museum). 
Cand. stat. Martin Jacobsen, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. juni 1973 (Institut 
f. matematisk statistik). 
Cand. scient. Jørgen Olsen, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. juli 1973 (Plantefy­
siologisk institut). 
Cand. scient. Tue Tjur, stillingsbetegnelse 
ændret fra 1. juli 1973 (Institut for ma­
tematisk statistik). 
Cand. scient. Inge Merete Bjerreskov, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1973 (Institut for historisk geologi og 
palæontologi). 
Mag. scient. Steen Folke, lektor fra 1. au­
gust 1973 indtil videre ved geografisk 
institut. 
Mag. scient. Gunni Kretora Jørgensen, 
stillingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1973 (Mineralogisk museum). 
Cand. stat. Niels Keiding, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1973 (Institut 
for matematisk statistik). 
Cand. scient. Jan Magnussen, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1973 (Geo­
grafisk institut). 
Mag. scient. Nanna Noe-Nygaard, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. august 
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1973 (Institut for historisk geologi & 
palæontologi). 
John Avery, Ph. D., lektor fra 1. septem­
ber 1973 indtil videre ved Kemisk labo­
ratorium IV. 
John C. Bailey, Ph. D., stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. september 1973 (Institut 
for petrologi). 
Cand. mag. Mads Dalmark, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. september 1973 
(Institut for biofysik). 
Mag. scient. Erik Høg, lektor fra 1. sep­
tember ved Astronomisk laboratorium. 
Cand. pharm. Henning Jacobsen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. oktober 
1973 (Genetisk institut B). 
Cand. scient. Marianne Køie, lektor fra 1. 
november 1973 indtil videre ved Marin­
biologisk laboratorium. 
